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Рассматривается упругая полуполоса, описываемая в декартовой 
системе координат соотношениями                    . 
По торцу           заданы условия гладкого контакта, нижняя 
грань защемлена с абсолютно жестким основанием.  На верхней грани 
нагрузка отсутствует. Требуется исследовать поле смещений и напря-
жений полуполосы с учетом ее собственного веса. Указанная поста-
новка приводит к решению полуоднородной краевой задачи. После 
применения метода интегральных преобразований непосредственно к 
уравнениям Ламе и краевым условиям, задача в пространстве транс-
формант формулируется в виде векторной краевой задачи, неизвест-
ным вектором которой является вектор, содержащий трансформанты 
смещений. Получено точное решение задачи в трансформантах с по-
мощью аппарата матричного дифференциального исчисления [1]. 
Применение обратного интегрального преобразования завершает по-
строение поля смещений и напряжений. С целью выяснить условия и 
зоны возникновения растягивающих напряжений, был проведен чис-
ленный анализ нормальных напряжений на торце, где выполняются 
условия гладкого контакта.  
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